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BERITA AGARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Del<an Fakultas Ilrnu Sosial & IlmLr Politik Universitas Andalas No.:
lUN I 6.08. D/XII I/KPT 12019, Tanggal 23/712019 telah dilal(sanakarr u jian Seminar Proposal program
S I terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari I Tanggal
.lam
Tempat
Maulida RahavLr
l5 108 120I 7
Sosiologi
Selasal23l'l12019
I 1.00 wtB
Ruang S idang Jurusan Sosiologi
Dengan Tin Penguji :
No Nama penguji .Iahatan r\\ tungo,
Drs, Wahyu Prarnono, M.Si Ketua
r'
2. Dr. Jendrius, M.Si Sekretaris I
Dra. Nini Anggraini, M. Pd Sel<retaris \q'
4. Dra. Dwiyanti Hanandini, M. Si Anggota
5. Aziwarti, SH, M. Hum Anggota
6. Drs. YLrlkardi. M. Si Anggota \w
dalarn ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, nrahasiswa bersarrgkutan dinyatal(an LULUS / TIDAK
LULUS.
Padang,73/712019
Tim penguji
Sekretaris
lu----
(Dr. Jendrius, M.Si / Dra. Nini Anggraini, M. pd)
I<EMENTERIAN RISET, TEI<NOLOCI DAN PENDIDIKAN TINCCI
UNIVI'RSITAS ANDALAS
. T'AKI'LTAS II,MIJ SOSIAI, DAN ILMI-I POLII'IK
Alamat : Kampus Unand Lirrau Manis Padang - 25 163
l elp (0751 )71266. Fa\. (0751 )71266.
Laman : hllp //tlsipLrnaditg)!!e-tua il : sekretor iot/Us ip tnand. ttc i tl
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarl<an I(eputLrsan Dekan Fakultas Ilrlr-r Sosial & Ilmu Politik Universitas Arrdalas No.:
'UN16.08.D/Xf ll/l(PT/2019, Tanggal 2317/2019 tclah dilaksanakan L{ian Serrinar Proposal progranr
Sl terhadap nrahasiswa :
Nanra
No. BP.
Program Studi
I-lari / Tanggal
Jam
Tempat Ruarrg Sidang .l urr.rsan Sosiologi
Dengan Tinr PengLrji
No Nama penguji hbatan Tanda tangan
Dr. Azwar. M.Si Ketua
2a4""^/
2. Machdaliza Masri. SH. M. Si Sekretaris
3. Plof. Dr. Darnsar, MA Sekretaris a-
4. Drs. Alfitri. MS Anggota
5. Anggota
6. l)ra. Nini Anggraini. M. Pd Arggota
dalarn Lrjian pada hari/ tanggal tersebul diatas, malrasisr.va bersangl<utan dinyatakan LULUS / TIDAK
I-ULUS.
Padang,2317 /2019
'tim penguji
Ketua 
-/'
^fb
Sekretaris
d-------***
Rid ho Yosyafli
t3 t08 i t00l
Sosiologi
Selasa/231712019
09.3 0 WIB
(Dr. Azrvar, M.Si) (Machdaliza Masri, StI, M. Si / Prof. Dr. Damsar, MA)
ffi
KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOCI DAN PENDIDIKAN TINCCI
IjN I VI.JRSITAS AN DAI-AS
I'AKUL'TAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLI'I'IK
Alamat: Kampus lJnand Litnau Manis l'adang - 2516]
1'elp (0751 )?l?66. fsx. 107'i I )71 166.
f ,aman : httDi//fisiD[nand-ac.ide-mail : sekretoridr/allisip unond.ac. itl
BERITA AGARA
PELAKSANAAN SEMI NAR PROPOSAL
lJerdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.:
UN 16.08.D/Xlll/KPT/2019. Tanggal 731712019 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal progranr
S I terhadap mahasiswa :
Narra
No. BP.
Prograrn Studi
Hari i Tanggal
Jarr
Ternpat
Dengan Tim Penguji :
No Nama penguji .lrbatrn r,,dFklsfl,
Drs. Ardi Abbas, MT Kctua
1 Dr. Bob Alfiandi. M.Si Sekretaris
Dra- Nini Anggraini, M. Pd Sekretaris
Anggota
-1'1 '
>*f4. Dr. Azwar. M.Si
5. Aziwarti, SH, M. Hum Anggota
Ang-cota6. Zent Eka Putri, S.Sos, M.Si
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas. mahasisrva bersangkutan dinyatakan LULUS.'TIDAK
r.r.lLUS.
Padang. 23l7/2019
Tim penguji
Sekretaris
Fadil Abdurrahman
I 5 l 0812008
Sosiologi
SelasalZ3l7l2019
15.00 wlB
Ruang Sidang Dekanat Faku ltas
r. Bob Alfiandi, M.Si / Dra. Nini Anggraini, M. Pd)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax . (0'7 5l)i 1266,
Laman : http://fi sipunand.ac.ide-mail : sel<tetariat@fisip.unand.ac.id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.:
ruN16.08.D/XnyKPTl2O19, Tanggal 271812019 telah dilaksanakan uj ian Seminar Proposal program
Sl terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim Penguj i :
Anggun Fitria Yomi
1510811018
Sosiologi
Selasal?7l812019
13.30 WIB
Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
Dra.Dwiyanti Hanandini, M. Si
Dr. Jendrius, M.Si
Zeni Eka Putri, S.Sos, M.Si
Drs. Alfitri, MS
Dra. Fachrina, M.Si
Dra. Nini Anggraini, M. Pd
dalam ujian pada haril tanggal tersebut diatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAK
LI]LUS.
Padang, 27 /812019
Tim penguji
Ketua Sekretaris
@ra.Dwiyanti Hanandini, M. Si) (Dr. Jendrius. M.Si / Zeni
OW
Eka Putri, S,Sos, M.Si)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINCGI
LNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (075 1 )71266, Far. (075 1 )71266.
I arnan : httpr, tisipunand.ac.ide-moil sekretariat(@lisiptrnand.ac.id
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas No.:
/L,rN 16.08.D/XIVKPTi20l9, Tanggal 24/9/2019 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal program
S I terhadap mahasiswa :
Nama
No. BP.
Pr^gra;l Studi
I-lari / Tanggal
Jam
Tempat
: Aldo Rido
:1510812012
: Sosiologi
: Selasa/24/9/2019
: 08.30 WiB
: Ruang Sidang Jurusan Sosiologi
Nama penguji
Drs. Ardi Abbas, MT
Drs. Rinaldi Ekaputra, M.Si Sekretaris
SekretarisDra.Drviyanti Hanandini, M. Si
4. 1 tt.a. i..lirri Anggaraini, M.Pd I Angeota
N'lachdaliza 1v1,.",.i. SH, Ii4.Si I \rrggota
Zeni Eka Putri, S.Sos, M.Si
dalam ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas. nrahasisrla hersarrgkLrtan dinvatakan LULUS i TIDAK
LULUS.
Padang, :4/912019
Tirn penguji
Sekretaris
(Drs. (Drs.Rinaldi Ekaputra,M.Si / Dra.Dwiyanti si)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266, Fax . (07s1)71266,
Laman : http://fi sipunand.ac.ide-mail : sekretal.iat@,1fis ip.unand.ac. id
BERITA AGARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor: 310
ruN16.08.D/XI[/KPT12019,Tanggal26/11/2019 telah dilaksanakan ujian Seminar Proposal Program
Sl terhadap Mahasiswa :
Nama
No. BP.
Program Studi
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim Penguji :
Vanlii Rahmadani
1410812001
Sosiologi/ S I
Selasa / 26111/2019
09.30*l1.00wIB
Ruang Sidang Dekanat
No Nama penguji Jabatan Tanda Tangan
1. Machdaliza Masri, SH, M. Si Ketua
/J
tlE
2. Dra.Dwiyanti Hanandini, M. Si Sekretaris
J. Dr. Maihasni, M.Si Sekretaris
4. Aziwarli, SH, M. Hum Anggota
,/,-
5. Drs. Wahyu Pramono, M.Si Anggota
r
6. Dra. Nini Anggraini, M. Pd Anggota /W=,
!{1m ujian pada hari/ tanggal tersebut diatas, Mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TIDAKLULUS.
Padang,2611l12019
Tim Penguji
Sekretarisp.te
(Machdaliza Masri, SH, M. Si) (Dra.Dwiyanti anandini, M. Si / Dr. Maihasni, M.Si)
